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ABSTRACT 
Shintani, Dissa. 2018. The Application of Mind Mapping Learning Model 
Assisted with Magic of Tree Media to Improve Student’s Learning 
Motivation Theme 7 Indahnya Keragaman di Negeriku 4
th
 Grade SD 3 
Mejobo. Elementary Teacher Education Department, Faculty of Teacher 
Training and Education, Muria Kudus University. Supervisors (1) Imaniar 
Purbasari, S.Pd., M.Pd., (2) Nur Fajrie, S.Pd., M.Pd. 
This study aims to improve student’s learning motivation and teacher skills 
after applying the Mind Mapping model assisted by the Magic of Tree media on 
the theme 7 Indahnya Keragaman di Negeriku 4
th
 grade SD 3 Mejobo. 
Student’s learning motivation becomes the thing that grows passion to 
students and make them happy and eager to do learning activities. The Mind 
Mapping learning model is a model used to create thoughts and thoughts. While 
the learning media Magic of Tree is an innovation of concept map that can help 
students to improve learning motivation. A material in theme 7 Indahnya 
Keragaman di Negeriku of social science and civic studied in this research is the 
diversity of economic activity and the meaning of the diversity in Indonesia. The 
hypothesis in this research is to improve learning through Mind Mapping model 
assisted by Magic of Tree media on theme 7 Indahnya Keragaman di Negeriku 4
th
 
grade SD 3 Mejobo. 
This research was conducted in the 4
th
 grade of SD 3 Mejobo with 22 
subjects. This research lasted for two cycles using Classroom Action 
Research design from Kemmis and Mc. Teggart. Stages in this research were 
planning, action, observation, and reflection. The independent variable in this 
research is Mind Mapping model, while the dependent variable is the motivation 
of learning. The methods of data collection include observation, interviews, and 
documentation. Data analysis in this research is quantitative and qualitative data. 
The results showed that the application of Mind Mapping model assisted 
Magic of Tree media can improve student’s learning motivation and teacher skills. 
This can be seen from student’s motivation in cycle I obtained the result was 62% 
(good), increased in cycle II with the result of 83% (very good). The teacher’s 
skill in cycle I obtained the percentage of 70% (good), increased in cycle II to 
91% (very good). 
The conclusion of this research is the application of model Mind Mapping 
with Magic of Tree media that able to increase the motivation of the 4
th
 grade 
students and the skills of teachers of SD 3 Mejobo Kudus. The suggestions in this 
study is teachers to use innovative models and learning media. For students, it is 
suggested to improve their learning motivation. For the school, it is recommended 
to socializing the teachers related to learning model Mind Mapping. 
Keywords: Learning Motivation, Mind Mapping, Magic of Tree Media 
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ABSTRAK 
Shintani, Dissa. 2018. “Penerapan Model Mind Mapping Berbantuan Media 
Magic Of Tree untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Tema 7 
Indahnya Keragaman di Negeriku Kelas IV SD 3 Mejobo” Pendidikan 
Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muria Kudus. Dosen Pembimbing (1) Imaniar Purbasari, S.Pd., M.Pd., (2) 
Nur Fajrie, S.Pd., M.Pd. 
Penelitian ini bertujuan meningkatkan motivasi belajar dan keterampilan 
guru setelah diterapkan model Mind Mapping berbantuan media Magic Of Tree 
pada tema 7 Indahnya Keragaman di Negeriku kelas IV SD 3 Mejobo. 
Motivasi belajar siswa merupakan sesuatu hal yang menumbuhkan gairah 
dalam diri siswa serta menciptakan perasaan senang dan semangat untuk 
melakukan kegiatan belajar. Model Mind Mapping adalah suatu model yang 
digunakan untuk mengembangkan gagasan pikiran siswa serta menuangkan 
kreativitas siswa dalam membuat gambaran peta pikiran. Sedangkan media Magic 
Of Tree merupakan sebuah inovasi dari peta konsep dalam bentuk pohon 
bercabang banyak yang membantu siswa dalam meningkatkan motivasi belajar. 
Materi dalam tema 7 Indahnya Keragaman di Negeriku muatan IPS dan PPKn 
adalah materi keragaman aktivitas ekonomi dan arti memahami keragaman 
tersebut di Indonesia. Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah peningkatan 
motivasi belajar melalui model Mind Mapping berbantuan media Magic Of Tree 
pada tema 7 Indahnya Keragaman di Negeriku siswa kelas IV SD 3 Mejobo. 
Penelitian ini dilaksanakan di kelas IV SD 3 Mejobo dengan subjek 
penelitian 22 siswa. Penelitian ini berlangsung selama dua siklus yang 
menggunakan desain PTK dari Kemmis dan Mc. Teggart. Tahapan pada 
penelitian ini adalah perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. 
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model Mind Mapping, sedangkan 
variabel terikatnya adalah motivasi belajar siswa. Metode pengumpulan data 
meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan 
yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model Mind Mapping 
berbantuan media Magic Of Tree dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dan 
keterampilan guru. Hal ini dapat dilihat dari motivasi belajar siswa pada siklus I 
diperoleh 62% (baik), meningkat pada siklus II dengan hasil sebesar 83% (sangat 
baik). Keterampilan guru pada siklus I memperoleh persentase 70% (baik), 
meningkat pada siklus II menjadi 91% (sangat baik). 
Simpulan dari penelitian ini adalah penerapan model Mind Mapping 
berbantuan media Magic Of Tree mampu meningkatkan motivasi belajar siswa 
kelas IV serta keterampilan guru SD 3 Mejobo Kudus. Saran dalam penelitian ini, 
guru hendaknya menggunakan model dan media pembelajaran yang inovatif. Bagi 
siswa hendaknya lebih meningkatkan motivasi belajarnya. Bagi sekolah 
hendaknya melakukan sosialisasi kepada guru-guru mengenai model 
pembelajaran Mind Mapping. 
Kata Kunci: Motivasi Belajar, Mind Mapping, Media Magic Of Tree  
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